


































合した形で実証的な税務会計研究（tax research in accounting）が行われている。そうした米
国における税務会計研究の潮流をよく表す論文として，2001年にJournal of Accounting and






tion of tax and non-tax factors），②資産価格への税の影響（the effects of taxes on asset prices），






SS論文は，1．Introduction，2．Taxes and non-tax tradeoffs，3．Taxes and asset prices，4．




ドオフ）は，２. Taxes and non-tax tradeoffsに対応している。また，第３節（税と資産価格）
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